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When at last his eyes opened, there was no gleam of triumph, no shade of anger. 
The taxi turned up Michigan Avenue where they had a clear view of the lake. 
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Darah dalam badan organisma diedarkan di dalam salur yang khusus dan berterusan. 
（生物の中では、血液が特別な血管を通って継続的に流れている） 






















































 この他にも、総正再生数（Total words）、正再生率（Proportion words）、正答セット再生




















































 Total words Proportion Words Correct set words Truncated span 
 総正再生数 正再生率 正答セット再生数 スパン得点 
 70 1.0 70 5 
平均 39.9 0.627 18.9 2.73 
S.D. 8.2 0.115 8.3 0.64 
min 16 0.276 4 1 
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211) Bilik itu penuh dengan kotak-kotak kosong, surat-surat khabar dan majalah-majalah lama. 
212) Anuariza meminta kebenaran Mustafa untuk berbual di dalam bilik Fariz. 
221) Aktiviti pertanian dan penternakan tidak dapat dilakukan tanpa tanah yang sesuai. 
222) Penulisan cerpen sering memaparkan isu seperti sosioekonomi, sosiopolitik, sosiobudaya dan nilai 
kehidupan masyarakat. 
231) Dia masih terlalu muda, masih terlalu jauh perjalanan hidupnya. 
232) Penyalahgunaan dadah menimbulkan masalah yang serius dari segi perundangan dan sosial. 
241) Dia hampir tidak tahu bapanya masih mempunyai saudara di kampung. 
242) Nilai kalori yang diperlukan oleh seseorang individu adalah berbeza antara satu sama lain. 
251) Azuera cekap dalam melakukan kerja-kerja di dapur. 
252) Kali ini mereka terpaksa mengakui bahawa mereka telah mengabaikan tanggungjawab yang besar. 
 
〈３文条件〉 
311) Deruan air dan kicauan burung menjadi irama menyambut kedatangan pengunjung. 
312) Sesetengah makanan yang diproses dapat disediakan dengan hanya memanaskannya di dalam ketuhar 
gelombang mikro. 
313) Dia mulai merasai kedatangannya itu seperti tidak disukai. 
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321) Dengan bantuan tongkat, akhirnya dia dapat berdiri dan berjalan mencari jalan pulang. 
322) Dia juga pernah melihat ibunya dimalukan hanya kerana dituduh memikat suami orang. 
323) Dia mencampakkan beg kulitnya di atas kerusi. 
331) Dia melihat Syed Fariz sedang termenung bersendirian di atas batu besar. 
332) Daya yang mengangkat sesebuah kapal terbang terhasil pada sayapnya yang berbentuk aerofoil. 
333) Hayati tidak tahu kerana dia tidak pernah menjaganya. 
341) Penghidap buta warna tidak dapat membezakan beberapa warna tertentu. 
342) Dia meninggalkan meja makan lalu turun ke bawah. 
343) Drama membawa maksud gambaran hidup manusia yang dicipta oleh pengarang. 
351) Alkohol merupakan satu kumpulan sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan 
oksigen. 
352) Hari ini hari cuti sempena sambutan Hari Kemerdekaan negara. 
353) Dia membayar yuran persekolahan Azuera dengan wang upahan itu. 
 
〈４文条件〉 
411) Lemak ialah sebatian organik yang diperoleh daripada tumbuhan atau haiwan. 
412) Hasilnya akan dapat dituai tidak lama kemudian. 
413) Masyarakat di sini paling tidak suka orang luar menafikan kepercayaan nenek moyang mereka. 
414) Tidak seorang pun yang ada di dalam rumah itu yang bercakap. 
421) Walaupun mereka miskin tetapi dia percaya, anak-anaknya gembira. 
422) Tekanan darah yang rendah menyebabkan nutrien dan oksigen tidak dapat dihantar kepada sel-sel badan. 
423) Kata-kata ayah akan merangsang perjalanan hidup orang yang mendengarnya. 
424) Anak muda yang sentiasa mengimbangi antara dunia dan akhirat. 
431) Diam-diam dia menyesal kerana Hilmi muncul dalam hidupnya. 
432) Di sana kelihatan awan putih bergumpal-gumpal membentuk pelbagai rupa. 
433) Nitrogen, fosforus dan kalium merupakan tiga contoh mikronutrien yang penting dalam tumbesaran 
tumbuhan. 
434) Dia menarik sebuah kerusi dan membuka tudung saji di atas meja. 
441) Saintis telah menemui bekalan sel stem yang berterusan dan selamat digunakan kepada pesakit. 
442) Dia seperti memikirkan sesuatu yang agak berat. 
443) Tengkolok daripada kain songket berwarna merah hati dimasukkan ke dalam plastik. 
444) Dilihat jam tangannya, beberapa minit lagi sesi persekolahan pagi akan tamat. 
451) Hilmi menolong Leha mengangkat pinggan-pinggan itu ke dapur. 
452) MEASAT 1, dilancarkan pada Januari 1996 untuk meluaskan jaringan komunikasi dan infrastruktur 
komunikasi. 
453) Dia tidak mahu dilawati sesiapa walaupun kawan-kawan sekolah mahupun para guru. 
454) Kami berkesempatan meninjau secara dekat kedai-kedai di bandar itu. 
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〈５文条件〉 
511) Tidak ada kelibat cahaya lampu kereta yang menuju ke rumah Pak Denan. 
512) Perkembangan nanoteknologi juga telah dapat menghasilkan plastik dalam bentuk nanokomposit. 
513) Rasa malu tiba-tiba menerpa lalu menampar adat ketimurannya. 
514) Penjelasan pihak doktor sebentar tadi juga turut menambahkan kecelaruan di fikiran mereka. 
515) Sajak merupakan sejenis pengucapan perasaan yang terdapat di dalamnya mengandungi fikiran dan 
tanggapan. 
521) Karya mereka juga diiktiraf sebagai sebahagian cabang seni  yang mengharumkan nama negara. 
522) Inilah kali pertama saudara sebelah bapanya datang. 
523) Syed Fariz kelihatan masih seperti semalam dan kelmarin. 
524) Melalui kejuruteraan genetik saintis boleh menghasilkan protein manusia seperti insulin dan hormon 
tumbesaran. 
525) Sajak merupakan karangan berangkap yang bebas bentuknya. 
531) Saintis tempatan berjaya menghasilkan biodiesel daripada minyak kelapa sawit untuk kegunaan 
kenderaan dan jentera. 
532) Keuntungan daripada projek itu akan dikongsi bersama semua penduduk kampung yang terlibat. 
533) Sebatian organik ialah sebatian karbon yang berasal daripada benda hidup. 
534) Hilmi masih terus berdiri di sisi piano. 
535) Rambutnya keriting halus, dia berdahi jendul dan berkulit gelap. 
541) Maruah dan harga dirinya tercabar dengan peristiwa  yang seolah-olah menghinanya sekeluarga. 
542) Tetapi kata-kata yang diucapkan Hayati itu berbekas juga dalam ingatannya. 
543) Sekurang-kurangnya masih ada beberapa usaha dan harapan yang terzahir bagi membantu golongan ini. 
544) Perbincangan tertutup itu hanya dihadiri mereka bertiga sebagai saksi. 
545) Mikro organisma seperti alga memerlukan cahaya untuk menjalankan fotosintesis. 
551) Rakan-rakan sebayanya sibuk mencari pekerjaan sambilan di bandar. 
552) Persekitaran dalaman bagi organisma multisel ialah bendalir tisu dan darah. 
553) Tugas kami ialah mengagihkan pakaian yang diderma oleh masyarakat Malaysia kepada penduduk di situ. 
554) Bumi mempunyai pelbagai flora dan fauna yang hidup secara bergantungan dalam keadaan yang harmoni. 











Total words Proportion words Correct set words Truncated span Total words Proportion words Correct set words Truncated span
総正再生数 正再生率 正答セット再生数 スパン得点 総正再生数 正再生率 正答セット再生数 スパン得点
70 1.0 70 5 70 1.0 70 5
1 36 0.578 12 2.5 51 45 0.713 22 3
2 42 0.646 25 3.5 52 33 0.537 9 2
3 43 0.679 20 3 53 40 0.652 19 3
4 34 0.548 14 2.5 54 34 0.581 19 3
5 33 0.493 10 1.5 55 27 0.436 7 1.5
6 36 0.531 10 1.5 56 40 0.605 24 3
7 51 0.761 20 3 57 33 0.507 12 2.5
8 45 0.674 15 3 58 29 0.458 6 2
9 25 0.410 6 2 59 34 0.551 12 2.5
10 25 0.430 12 3.5 60 46 0.737 30 3.5
11 47 0.720 23 3 61 44 0.708 34 4
12 40 0.632 15 3 62 42 0.649 17 3
13 29 0.486 8 2 63 40 0.639 28 3
14 45 0.725 25 3 64 37 0.638 26 3
15 41 0.622 15 3 65 33 0.559 16 2.5
16 41 0.633 14 2.5 66 34 0.553 15 2
17 47 0.716 22 3 67 42 0.675 16 2.5
18 38 0.571 16 2.5 68 46 0.718 26 3
19 32 0.480 4 1.5 69 41 0.661 28 3
20 47 0.702 21 3 70 44 0.621 16 2.5
21 28 0.468 9 2 71 49 0.763 22 3
22 43 0.674 17 3 72 51 0.786 22 3
23 37 0.583 15 3 73 49 0.720 26 3
24 45 0.698 23 3 74 50 0.775 30 3
25 19 0.322 8 1 75 60 0.895 37 4
26 37 0.590 21 3 76 40 0.638 20 3
27 35 0.566 14 2.5 77 38 0.622 20 2.5
28 38 0.609 8 2 78 48 0.743 16 2.5
29 38 0.585 15 3 79 37 0.606 20 3
30 45 0.685 18 2.5 80 41 0.677 19 3
31 25 0.374 7 1.5 81 44 0.694 24 3
32 32 0.523 17 3 82 32 0.539 11 2
33 46 0.733 26 3 83 41 0.635 16 2.5
34 50 0.761 28 3.5 84 41 0.676 22 3
35 47 0.709 17 3 85 32 0.530 14 2.5
36 62 0.860 56 5 86 40 0.653 19 3
37 38 0.619 17 3 87 35 0.541 7 1.5
38 49 0.759 19 3 88 38 0.613 17 3
39 36 0.569 8 2 89 45 0.722 26 3
40 51 0.788 22 3 90 32 0.488 10 1.5
41 50 0.769 23 3 91 29 0.443 13 1.5
42 16 0.276 4 1.5 92 41 0.658 13 2
43 30 0.493 18 3 93 40 0.654 19 3
44 49 0.742 29 2.5 94 42 0.653 24 3
45 42 0.688 26 3 95 37 0.577 15 3
46 27 0.491 10 2 96 33 0.583 27 3
47 50 0.780 29 3 97 51 0.766 36 4
48 52 0.766 34 3 98 45 0.687 21 3
49 52 0.794 30 3.5 99 30 0.468 12 2.5
50 41 0.665 28 3 100 46 0.735 25 3  
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